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Аннотация.Опыт применения экспериментальных образцов антенн дифракционного излучения указыва-
ет на необходимость расширения перечня вариантов и модификаций технических решений таких антенн.
Одним из вариантов таких решений является модификация линейного диэлектрического волновода с це-
льюжесткой фиксации диэлектрического стержня. В данной работе предложено использовать Н-образные
волноводы поверхностных волн в виде сочетания диэлектрического стержня и металлических элементов в
качестве базовых элементов антенн дифракционного излучения, предназначенных для работы в условиях
повышенных механических нагрузок и вибраций на частотах выше 80 ГГц. Представлены результаты экс-
периментальных исследований распределения ближних полей в раскрыве, диаграммы направленности,
коэффициента усиления и потерь энергии в антенне, характеризующие эффективность реализованного
конструктивного подхода. Предложена конфигурация антенной линейной решетки дифракционного излу-
чения с модифицированным диэлектрическим волноводом, что является основой для разработки скани-
рующих антенн в диапазоне свыше 80-100 ГГц.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие средств коммуникации, навига-
ции, радиолокации, мониторинга окружающе-
го пространства обеспечивается за счет освое-
ния все более коротковолновых диапазонов
электромагнитных волн. Для этого помимо мо-
дернизации существующих радиоустройств
необходимо создание принципиально новых
технических образцов, например антенн ди-
фракционного излучения.
В разработке антенных систем выдели-
лось направление, связанное с применением
линейных, плоскостных и конформных фази-
рованных антенных решеток [1]. Как правило,
сложные двумерные решетки создаются из ли-
нейных решеток, расположенных на заданной
поверхности. Поэтому всегда существует ин-
терес разработчиков антенных систем к теоре-
тическим и экспериментальным исследовани-
ям линейных решеток.
Традиционно в линейных решетках деци-
метрового и сантиметрового диапазонов в ка-
честве излучателей используют вибраторы и
щелевые излучатели, а также рупорные антен-
ны, возбуждение которых реализуется по схе-
ме последовательного или параллельного пи-
тания с использованием большого количества
управляемых элементов волноводного тракта.
Однако реализация подобных систем в
миллиметровом диапазоне длин волн (ММД),
и, особенно, в его коротковолновой части
(КВЧ), с использованием полых металличе-
ских волноводов или полосковых линий раз-
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